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????????????? ???????????????????????????????????????????
objeto de estudio en auge. Al descubierto ha quedado el 
interés académico por la opacidad. A nadie se le oculta 
el hecho de que el secreto se ha tornado, junto con la 
constelación de conceptos asociada, un tópico de sin-
gular atractivo para la semiótica, la sociología, la historia 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????????? ????????????? ??????????? ???
?????????? ???? ????????? ?? ??? ??????????????????????????
de la productividad de esa encrucijada interdisciplinar la 
ofrecen los artículos compilados en Transparencia y secreto 
???? ???????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
gran medida al affaire??????????????? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ???? ??????????? ??? ???????????? ????????????????
??????????????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ??? ???????
académica cuestiones tales como la privacidad de las co-
????????????? ???????????? ??? ???????????????? ??? ?????-
net, la contribución de las fugas informativas al avance 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???? ?????? ????????? ???????????? ??? ??? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
Simmel sobre las sociedades secretas, el rol del secreto 
personal en la dramaturgia social de Erving Goffman, el 
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????? ??? ???????? ?? ?????????????? ????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ?????
?????????????? ???????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
transparencia, en particular, no consiste en un estado 
??????????????? ???????????? ????????????????? ????????
???????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????-
????????????????? ??? ?????????????? ????????????????????
distingue dos efectos de sentido perseguidos por los 
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
cediendo a los hechos sin necesidad de la intervención 
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de un medium? ????????? ??????????? ????????????? ???????
???????????????????????????????????medium??????????????????
imprescindible para que los hechos sean conocidos por 
???????????
Una aplicación de sus prescripciones la tenemos en 
??????????????????????????????????????????????????????????
Wikileaks, el documental Collateral Murder. Difundida en 
?????? ?????????????????????????? ???????? ??????????????-
??????? ??????????? ???? ??? ???????????? ??? ??? ????????????
americano en Bagdad, que muestran cómo mata a doce 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????-
?????? ??? ????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
das sobreimpresas, en suma: las instrucciones de lectura) 
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
aliada.
Sobre Wikileaks versa igualmente el trabajo de Va-
????????????????????????????????????????????????????????
diario The Guardian de los Diarios de guerra afganos ?????????
???? ???? ????????????????????????? ?????????? ???? ????????-
??????????????????????????????????????????transparentar lo 
???????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ?????? ?????? ???????? ???? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
Su penetrante estudio de ese ejercicio de data journalism 
????? ????????????? ????? ???? ???????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
jas operaciones de selección e interpretación.
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
tro trabajos de este volumen se concentren en episodios 
?? ?????????????? ??? ??? ????? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????????????????????????????????????
Lancioni advierte cómo el live streaming???????????????????
???? ??????????????? ??????????????? ???????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
ta apertura asamblearia esconde una estructura vertical, 
?????????????????? ??? ?????????????? ???????????????????
por los grillini como un «dispositivo persuasivo» en lugar 
????????????????????????????????????????? ??????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ???????????????-
gentes representadas por Il caimano????????????????????
Il divo de Paolo Sorrentino, películas inspiradas en Silvio 
?????????????????????????????? ???????????????????????-
timas pertenecerían a un género original: el biopolitic?????
formato que, a diferencia del biopic????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ???
las limitaciones del cine consagrado a defender hipótesis 
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
Los otros trabajos se remontan a los «años de plo-
mo». Partiendo de distintas ediciones de la fotografía de 
??? ??????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
de foto, en teoría al servicio de la función referencial, 
?????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ???????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?? ????? ??? ????????? ???? ??????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
la estrategia de representación mediante la cual el su-
jeto busca hacerse imperceptible o pasar por otra per-
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???????????????????????????????????????????????????????
transparencia en un arco que va del escaparate a la in-
???????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????? ????????????????????????????????? ????
celebrities??????????????????????????????????????????????-
volvían las divas del estilo de Greta Garbo a la vocación 
?????????????????? ???????????????????????????????? ?
???????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?????????????????????????????? ? ????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????? ???????????????????????????????????Gran 
Hermano, sin olvidar las vitrinas caras al arte conceptual 
ni el realismo crudo que quiere ver todo, mostrarlo todo, 
contarlo todo. 
?????????????????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
liosas lecciones: en primer lugar, que en entornos hiperme-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
la opacidad alimenta fenómenos mórbidamente obscenos, 
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ???????????????????????????????
tercero, que las ciencias del sentido, sin restar valor a las 
?????????????????????????????????????????????????????????
tienen un cometido vital que cumplir demostrando la irre-
???????????????????????????????????????????????????????
mismo movimiento, desnudando los propósitos persuasi-
??????? ????????????????????????????????????
Pablo Francescutti 
URJC
